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（hub），東協為扇瓣（spoke in the fan）的雙邊
機制，串聯成多邊體系。
在單邊主義的行動上，1998年的貿易與競爭法
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汶萊 100 42 152 26 13
智利 9,400 600 31 12,600 353
紐西蘭 2,200 2,600 55 5,300 1,100
新加坡 22,300 15,700 13 106,500 12,700
談判夥伴
澳洲 19,600 800 22 88,500 64,300
馬來西亞 10,400 23,300 18 13,300 395
秘魯 4,900 4,200 43 8,500 ---
越南
（暫為associate member） 3,100 12,300 30 473 6
已表態考慮加入國
加拿大 205,000 225,000 1 227,300 221,900
日本 51,000 96,000 4 79,200 259,600
菲律賓 6,000 7,000 34 5,900 21



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































連 絡 地 址：台北市德惠街16-8號7樓
連 絡 電 話： （02）2586-5000分機 529、544 
傳 真： （02）2594-6528
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